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土 生 滋 穂
健
昭和29 . 12.1
法律第229 号 思給法の一部を改正する法律の一部改正 ｜ 富山大学教授L工学部〉に昇任させる
29.12.27官報 ｜ 文部教官く富山大学講師工学部〉 南 日 実
告 示
文部省告示第10 4号 昭和 30 年 度科学研究助成補助金交
付申請書等の提出期限
.. .. ・・・... ・t・M・、，...・＇••＇・.. .........・.........・、F』μ
解 設、，.....、が『4・．，、．・‘......... ・、，、..........・＂＂・....� 
J恩給法のー部改正




文部教官〈富山大学助教授工学部〕 村 中 利 吉，， 




昭和29.1 2. 1 
富山大学助教授 L工学部〉に昇任させる
文部教官〈富山大学講師工学部〉 斉 藤 仁 代
一部を次のように改正する ｜ 昭和29.12.1







斉 藤 金 一
昭和29.12.I 
富山大学助教授〈教育学部〉の併任を解除する





富 山 大 学 学 報 昭和30年1月15日
任期は昭和30年3月31日 までとする
文部教官〈富山大学教授工学部〉 村 中 利 吉
昭和29.12.16
富山大学講師〈文理学部〉に昇任させる
文部教官〈富山大学助手文理学部3 藤 木興 一
昭和29.12.16
退職した
文部事務官〈富山大学 庶務課長〉 丸 山 常治
昭和29.12.16
富山大学 庶務課長事務取扱を命ずる
文部事務官〈富山大学事務局長〉 吉 田 勇
昭和29.12.16
従七位に叙する 丸 山 常治
昭和2:9.12.16
勲八等に叙し瑞宝章を授ける 丸 山 常治
昭和29.12.18
復職した















山 本 惰 子
増 山 乗 真
岡 崎 卯 一
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1 月31日 〈月〉～｜「調書の用紙」は日総合研究｜ 2月5日仕〉正午｜本学術振興会で実費｜ ｜頒布しているから．
和学研究｜一一一11月31日〈月ぃ ｜必ずそれを使用され
鮫恰竺竺I 2月5日 ω吋よ注意鳴思｜ ｜制してある。各個研究1 2 �日目賃迄 I 
1育語扇�」は日 本
学術振興会で実費頒私 学 試 験 1 月31日 〈月〉～ ｜布しているから必ず｜ ｜それを使用されたい前究費補助金I 2月5日 〈土〉正午↓必要な「解説」及び目 一 了注意Jは用紙に添
付してある。
一「Z言肩萩J は日本
. 12月11日 〈 金 ）～ ｜学 術抜興会で実費頒
l助成研究｜ 2月18日（ 金 〉 ｜ 布tているから必ず科学研究｜ ｜ ｜それを使用されたい助成補助1 14月18日く月〉～ ｜ 申請に必要な「申請｜民間研究14月23日 〈土〉正午｜手続．申請書様式一金 ｜一一一｜ ｜申請用紙として使用I I ｜しうるものJは日本奨励研究14月18日〈月〉～ ｜ 学術振興会で実費頒j 4月23日 （土〉正午｜布している。
「申請用紙Jは日本
学術振興会で実費頭















科学研究費交付金 ｜各個研究I 2月3日 I 2部
科学研究助成補助金 ｜ 助成研究 I 2 月 3日 I /, 






文理学部 文学科40名 理学科60名教育学部 第1中等教育科（4年制〉 60名キ土会8名．理科7名，国語7名．英語4名，＼





薬学部 薬学 科 80名






















































































学 225 3.164 十高岡市古定塚 部エ
霊山富 ｜ 器官哲 学 J区l竺型型
車 ｜品属 小 学 校j12学級 480








508 221 .75 
。 111. 75 
。
第1 号 富 山 大 学 学 報 昭和 30年1月15日
象｜幸成時全装 ｜現在坪数 ｜不足坪数｜ 備 考
未 定兵子 学生寄宿舎 750坪 ｜ 。 坪；－ 750 「位｜｜統計画合計な画りに基き現敷地外に建設の
裏富豪雪J皇室寄宿舎｜ 300 。 300 














生寄宿舎 400 393 7 
｜ 本 部｜ 300 。 300 
学生就職撃す策富山際本部設置 て構成する。宮山県 富山大学 富山県市長会 富山県商工連合会
本年度大学新期卒業者の就職開拓については，業界不振 富山県経営者協会 富山県教育委員会
の折柄，全学の努力を結集して，強力に進めてきたが．全国 4. 業 務
的に極めて低調を示し．本学においても，別項所載のよう 学生就職対策富山県本部の業務はおおむね次の通りとす
に，決して良好とはいえないので，労的．文 部両事務次官 る。












の啓蒙その他一般的啓発広報を推進し．もって大学卒業 5. 運 醤
者の就職促進を図るものとする。 1.学生就職対策富山県本部の長は知事とし．副本部長
2. 段 置 は富山県経済部長及び富山大学学生部長が之に当る。
学生就職対策富山県本部を経済部職業安定謀内に置く。 2.学生就職対策富山県本部にその事務調整を図るため
3. 構 成 幹事をおき幹事は県．富山大学，経営者団体等からそ
学 生就職対策富山県本部の委員は次の機関の代表をもっ れぞれ推薦された者の中から本部長これを委嘱する。
本年度卒業見込学生の就職決定紋犯 昭和30年1月10日 調
学 科 I�込義｜禁望II襲警義｜ 就 H説 先
文 学
文 理 学 部
理 学
経 済 学 部 9 0  8 4  2 5 
薬 学 部 71 60 27 
工 学 部 工業化 学科｜ 41江戸川化学I，燐化学工日本衛材I.







( 4 ) 
昭和30年1月1日5
富 山 大 学
科ri�喜望襲｜ま懸｜




第一 中等教育科 ｜ 50 I 5o 
教 育 学 部 ｜ 第三鰐諒君 ！ �8 I �8 
第二初等教育科 1 67 I 67 
�－---;t I 1192－「192r
-i-
合 計｜ I 47 0 i 449 I 13 I 
L附記〉 教育学部を除いて， 各学部の卒業見込者中， 教 職単位履修中の学生数は次の通りである。
文理学部 3 8  経済学部55 薬学部22 工学部 24 計 139 
学
学 生の表彰
昭和29年1 2月 27日経済学部学生（昭和28年度入学〉松岡満 ｜















































































高称 29.5.1 2 開所
大津 。 29. 8.17 ,, 
玉造保養所 29.11.1 ,, 
2. 所在地 高松宿泊所 高松市八番丁30
く5)





































c 6 )  
昭和30年1月15日
